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Екологічний будинок (екобудинок) - це будівля, комфортна для життя 
людини, що не забруднює навколишнє середовище, незалежне (використовує 
відновлювані джерела енергії), ресурсозбережне (заощаджує витрати води і 
тепла) і ресурсонакопичувальне (виробляє екологічні продукти харчування і 
біопаливо). Пасивний, або енергоефективний будинок - це будинок, основною 
особливістю якого є мале енергоспоживання - близько 10% від питомої енергії 
наодиницю об'єму, споживаної більшістю сучасних будівель [1]. 
В ідеалі, пасивний будинок повинен бути незалежною енергосисте-
мою, який взагалі не вимагає витрат на підтримку комфортної температури. 
Опалення пасивного будинку повинно відбуватися завдяки теплу, що виді-
ляється побутовими приладами та альтернативними джерелами енергії. Га-
ряче водопостачання здійснюється за рахунок установок відновлюваної 
енергії, наприклад, теплових насосів або сонячних колекторів. 
Пасивна будівля – будівля, в якій передбачено застосування поновлюва-
них джерел енергії, які знижують споживання енергії від традиційних джерел [1]. 
Зараз, в Європі, прийнята така класифікація енергоефективних буді-
вель: будинки низького енергоспоживання, ультранизького  енергоспожи-
вання і пасивні (що не потребують пороцесу опалення). 
Фактичне споживання енергії на обігрів, вентиляцію екобудинку у 
вісім разів менше, ніж в традиційному будинку. 
Концепцію екобудинку розробляють і вдосконалюють в численних 
дослідних інститутах по всьому світу, і сьогодні на її основі побудовано 
більше тисячі споруд в Німеччині, Данії, Швеції та інших країнах Західної 
Європи, а також в США. 
Переваги екобудинку: 
 благодатний мікроклімат без радіаторів і кондиціонерів, роль 
яких виконують «теплі» підлоги; 
 незалежність від тепломереж за рахунок використання сонячної 
енергії та альтернативних джерел тепла в автономній системі 
гарячого водопостачання; 
 завдяки автономному біологічному очищенні можна відмовити-
ся від стічних вод, які отруюють природу і виділяють метан, 
який породжує парниковий ефект;  
 біогенераторна система утилізації біологічних відходів, перет-
ворення їх в біогаз і добрива, що надасть можливість скоротити 
полігони твердих побутових відходів, які є джерелом «парнико-
вого» метану; 
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 збір і використання дощової води зменшують залежність від во-
допостачання, а, також, економлять дорогоцінний природний 
ресурс - питну воду. 
Проект екобудинку, в якому враховані вище зазначені вимоги до 
екобудинку створений за допомогу програмного пакету ArchiСad версії 18, 
яка надає найбільш широкі можливості для проектування інженерних спо-




Рис. 1.  Екологічний будинок, розроблений за допомогу програмного пакету 
ArchiСad  
 
Вимоги до екобудинку стіни та перекриття виготовлені з екологічно 
чистої деревини, дах виконано з енергонакопичувальних елементів, вода 
збирається з даху та використовується як питна. 
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